Lewis and Clark Cross Country Invitational by Great Northwest Athletic Conference
              Lewis & Clark Cross Country Invitational - 9/12/2009                
                          McIver Park, Estacada, Oregon                           
 
Event 1  Men 8k Run CC 
  1 Reed, Chris                  Western Oregon        25:29.80    1              
  2 Fisher, Shawn                Linfield College      25:36.40    2              
  3 McIsaac, Chris               Linfield College      25:51.50    3              
  4 Dickman, Karl                Lewis & Clark         25:54.90    4              
  5 Romero-Clark, Martin         Concordia (Ore.)      26:08.40    5              
  6 Khalif, Hassan               Club Cav              26:09.00                   
  7 Brown, Jessy                 Concordia (Ore.)      26:09.70    6              
  8 Kasler, Connor               Western Oregon        26:10.10    7              
  9 Roberts, John                Lewis & Clark         26:15.90    8              
 10 Davis, Tyler                 Linfield College      26:20.40    9              
 11 Robison, Samuel              Northwest Christian   26:21.30   10              
 12 Finney, Grant                Bruin Track Club      26:23.50   11              
 13 Eberhart, Cameron            George Fox            26:24.10   12              
 14 Jackson, Braxton             Western Oregon        26:30.70   13              
 15 Snook, Brandon               Western Oregon        26:38.50   14              
 16 Cummings, Charles            Concordia (Ore.)      26:40.10   15              
 17 Schmidt, Mike                Western Oregon        26:41.30   16              
 18 McCrary, Matt                Western Oregon        26:41.60   17              
 19 Kelly, Matt                  Whitman College       26:47.30   18              
 20 Peters, Kellen               Unattached            26:52.50                   
 21 Parker, Hugh                 Whitman College       26:54.30   19              
 22 Phillips, John               Pacific Lutheran      26:55.10   20              
 23 Sprinkle, Dan                Western Oregon        26:55.60   21              
 24 Zitzer, Dylan                Concordia (Ore.)      26:58.30   22              
 25 Yeager, Zack                 Unattached            27:00.50                   
 26 Karr, Justin                 Western Oregon        27:03.60                   
 27 Villasenor, Alfredo          Whitman College       27:04.90   23              
 28 Bras, Orion                  Pacific Lutheran      27:07.70   24              
 29 Gaddini, Gino                UO Running Club       27:08.90                   
 30 Andrascik, Sean              Pacific Lutheran      27:09.40   25              
 31 Hennessey, Sam               Whitman College       27:10.20   26              
 32 VanSlyke, Alex               Linfield College      27:12.90   27              
 33 Gillem, John                 Pacific University    27:20.10   28              
 34 Kiyokawa, Andy               Club Cav              27:21.30                   
 35 Holt, Luke                   Western Oregon        27:22.00                   
 36 Kohler, Brandon              Concordia (Ore.)      27:23.30   29              
 37 Anderson, Arian              Linfield College      27:26.70   30              
 38 Goins, Caleb                 Corban College        27:31.40   31              
 39 Chapman, Ryan                Unattached            27:32.60                   
 40 Luecke, Daniel               Whitman College       27:34.40   32              
 41 Burrus, Josh                 Concordia (Ore.)      27:35.10   33              
 42 Weiss, Asa                   Lewis & Clark         27:36.80   34              
 43 Smith, Samuel                Lewis & Clark         27:38.70   35              
 44 Rand, Cory                   Whitman College       27:40.70   36              
 45 Davis, Bryce                 Unattached            27:45.20                   
 46 adrian, taylor               Corban College        27:45.70   37              
 47 Lindbo, Torrey               Bruin Track Club      27:46.30   38              
 48 Massari, Zach                Western Oregon        27:51.40                   
 49 Steier, Lars                 Lewis & Clark         27:53.20   39              
 50 Urquhart, Benton             Northwest Christian   27:55.90   40              
 51 bowdoin, jacob               Corban College        27:56.60   41              
 52 Callow, John                 Whitman College       27:58.30   42              
 53 Long, Jeff                   Western Oregon        28:01.20                   
 54 Mesojednik, Taylor           Whitman College       28:03.10                   
 55 Higgins, Brad                George Fox            28:10.50   43              
 56 Reid, Curtis                 Whitman College       28:16.60                   
 57 Ginn, Zachariah              Concordia (Ore.)      28:18.50   44              
 58 Ben, Search                  Corban College        28:18.90   45              
 59 Battaglia, Lucian            Linfield College      28:22.10   46              
 60 Carman, Jeff                 Unattached            28:22.80                   
 61 Boyer, Brendan               Whitman College       28:26.20                   
 62 Gage, Scott                  Linfield College      28:28.40   47              
 63 Bennett, Michael             Northwest Christian   28:29.50   48              
 64 Rich, Robert                 Northwest Christian   28:30.10   49              
 65 Deardorff, Joseph            Pacific University    28:39.10   50              
 66 Martin, Alex                 Pacific Lutheran      28:39.80   51              
 67 Henderson, Eric              Bruin Track Club      28:40.20   52              
 68 Cassel, Allen                George Fox            28:43.30   53              
 69 Sutfin, Chad                 George Fox            28:44.90   54              
 70 Reese, Nathan                Western Oregon        28:48.20                   
 71 Grigsby, Kolter              Pacific Lutheran      28:48.40   55              
 72 Nishimura, Casey             Pacific University    28:55.50   56              
 73 Bollen, Barrett              Pacific Lutheran      28:58.00   57              
 74 Morrell, Austin              George Fox            29:00.40   58              
 75 Aucoin, Cody                 Northwest Christian   29:04.00   59              
 76 Shaver, Daniel               Lewis & Clark         29:04.70   60              
 77 Allen-Slaba, Nathaniel       Pacific Lutheran      29:09.30   61              
 78 Brown, Michael               Western Oregon        29:11.60                   
 79 Barth, Justin                Pacific Lutheran      29:12.40                   
 80 trimble, john                Corban College        29:13.60   62              
 81 Cook, Kevin                  Corban College        29:15.60   63              
 82 Page, Nathan                 Pacific Lutheran      29:16.30                   
 83 Cobb, Bryan                  Bruin Track Club      29:18.90   64              
 84 Fikak, Yonas                 Whitman College       29:19.60                   
 85 Delmore, David               Bruin Track Club      29:30.70   65              
 86 Hardrath, Jason              Corban College        29:32.90   66              
 87 brown, david                 Corban College        29:43.40                   
 88 Dubie, Jacob                 Oregon Tech           29:51.50   67              
 89 Calavan, Mike                George Fox            29:53.50   68              
 90 Reid, Terrence               Whitman College       29:53.70                   
 91 Griggs, Whitney              Whitman College       29:58.60                   
 92 Martin, Austin               Pacific Lutheran      30:02.40                   
 93 Nevarez, Jose                Lewis & Clark         30:17.40   69              
 94 Weinbender, Eric             Linfield College      30:30.50                   
 95 Hernandez, Freddy            UO Running Club       30:42.90                   
 96 Larson, Jonathan             Pacific University    30:48.50   70              
 97 Waugh, Darrack               Oregon Tech           31:01.80   71              
 98 Coriano, Kevin               Corban College        31:04.30                   
 99 james, seth                  Corban College        31:14.10                   
100 Fisher, Peter                Lewis & Clark         31:16.10                   
101 Flora, Daniel                Pacific University    31:28.40   72              
102 Aucoin, Jeremy               Northwest Christian   31:55.70   73              
103 Church, Jason                Linfield College      31:58.10                   
104 Cushman, John                Pacific University    32:06.60   74              
105 Aguayo, Erick                Whitman College       32:12.40                   
106 laflamme, alex               Corban College        32:14.90                   
107 Erickson, Ryan               George Fox            32:22.30   75              
108 summers, joseph              Corban College        32:35.40                   
109 Wythe, Kevin                 Northwest Christian   32:35.70   76              
110 Dingman, Cory                Pacific University    33:02.80   77              
111 Nic, Miles                   Linfield College      33:25.20                   
112 Jahn, Corbyn                 Oregon Tech           33:29.00   78              
113 Smith, Seth                  Whitman College       34:15.50                   
114 Ackerman, Nick               Northwest Christian   38:25.10                   
115 Roberts, Justin              Oregon Tech           39:47.00   79              
116 Mainland, Oliver             Oregon Tech           45:45.70   80              
117 Fitzer, Fritz                Lewis & Clark         45:50.50                   
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
   1 Western Oregon University    51    1    7   13   14   16   17   21           
      Total Time:  2:11:30.40                                                     
         Average:    26:18.08                                                     
   2 Linfield College             71    2    3    9   27   30   46   47           
      Total Time:  2:12:27.90                                                     
         Average:    26:29.58                                                     
   3 Concordia (Ore.)             77    5    6   15   22   29   33   44           
      Total Time:  2:13:19.80                                                     
         Average:    26:39.96                                                     
   4 Whitman College             118   18   19   23   26   32   36   42           
      Total Time:  2:15:31.10                                                     
         Average:    27:06.22                                                     
   5 Lewis & Clark College       120    4    8   34   35   39   60   69           
      Total Time:  2:15:19.50                                                     
         Average:    27:03.90                                                     
   6 Pacific Lutheran Universi   175   20   24   25   51   55   57   61           
      Total Time:  2:18:40.40                                                     
         Average:    27:44.08                                                     
   7 Northwest Christian         206   10   40   48   49   59   73   76           
      Total Time:  2:20:20.81                                                     
         Average:    28:04.16                                                     
   8 Corban College              216   31   37   41   45   62   63   66           
      Total Time:  2:20:46.20                                                     
         Average:    28:09.24                                                     
   9 George Fox University       220   12   43   53   54   58   68   75           
      Total Time:  2:21:03.20                                                     
         Average:    28:12.64                                                     
  10 Bruin Track Club            230   11   38   52   64   65                     
      Total Time:  2:21:39.60                                                     
         Average:    28:19.92                                                     
  11 Pacific University          276   28   50   56   70   72   74   77           
      Total Time:  2:27:11.61                                                     
         Average:    29:26.32                                                     
  12 Oregon Institute of Techn   375   67   71   78   79   80                     
      Total Time:  2:59:55.01                                                     
         Average:    35:59.00   
 
Event 2  Women 6k Run CC 
  1 Klimek, Marci                Linfield College      22:17.50    1              
  2 Taylor, Alice                Concordia (Ore.)      22:33.60    2              
  3 Colis, Yasmeen               Whitman College       22:51.90    3              
  4 Thomas, Emily                Lewis & Clark         23:08.60    4              
  5 McHattie, Carla              Unattached            23:17.00                   
  6 Ballinger, Kristen           Whitman College       23:18.90    5              
  7 Hall, Megan                  Northwest Christian   23:19.80    6              
  8 Corcorran, Michela           Whitman College       23:28.40    7              
  9 Croall, Kelsey               Lewis & Clark         23:33.70    8              
 10 O'Moore, Heather             Whitman College       23:34.80    9              
 11 Innes, Corinne               Lewis & Clark         23:40.90   10              
 12 McCune, Sara                 Whitman College       23:45.50   11              
 13 Morrison, Tricia             Western Oregon        23:47.30   12              
 14 Olsen, Suzy                  Pacific Lutheran      23:49.10   13              
 15 Wright, Amanda               Western Oregon        23:49.90   14              
 16 Palmer, Hannah               Lewis & Clark         23:50.70   15              
 17 Basham, Amanda               Pacific University    23:57.40                   
 18 Robert, Samantha             Concordia (Ore.)      24:02.10   16              
 19 Evans, Nelly                 Linfield College      24:06.20   17              
 20 Arch, Brittany               Northwest Christian   24:08.40   18              
 21 Corcorran, Frances           Linfield College      24:13.40   19              
 22 Gilbert, Emilie              Whitman College       24:14.70   20              
 23 Moran, Lauren                Concordia (Ore.)      24:19.70   21              
 24 Rodriquez, Emily             Whitman College       24:21.60   22              
 25 Spurling, Heather            Lewis & Clark         24:24.60   23              
 26 Farley, Jennifer             Whitman College       24:31.40                   
 27 Hescock, Stephanie           Northwest Christian   24:37.90   24              
 28 Gilbert, Katri               Whitman College       24:44.70                   
 29 Peaden, Shanna               Linfield College      24:48.00   25              
 30 Trowbridge, Charlotte        Linfield College      24:50.60   26              
 31 Echsner, Sarah               Lewis & Clark         24:52.10   27              
 32 Levy, Sara                   Whitman College       24:53.10                   
 33 Wuest, Mary                  Pacific Lutheran      24:54.10   28              
 34 Gebert, Katherine            Pacific Lutheran      24:57.30   29              
 35 Rowley, Alee                 Western Oregon        24:58.50   30              
 36 Renfro, Amy                  Corban College        25:03.10   31              
 37 Swanson, Riley               Northwest Christian   25:08.40   32              
 38 Schorer Noll, Sierra         Northwest Christian   25:12.30   33              
 39 Fix, Kirsten                 Lewis & Clark         25:19.70   34              
 40 Snawder, Erica               Western Oregon        25:23.60   35              
 41 Butcher, Meryl               Western Oregon        25:25.50   36              
 42 Nelson, Whitney              Pacific University    25:26.70                   
 43 Kiely, Christine             Whitman College       25:29.00                   
 44 Novak, Rachel                Oregon Tech           25:30.20   37              
 45 Franklin, Jilinda            Pacific University    25:31.30                   
 46 Campbell, Raven              Lewis & Clark         25:39.00                   
 47 Johnson, Erica               Pacific Lutheran      25:39.70   38              
 48 Ney, Hayley                  Unattached            25:44.90                   
 49 Limage, Junia                Concordia (Ore.)      25:47.20   39              
 50 Cecchi, KayAnna              Western Oregon        25:49.60   40              
 51 McCarty, Shannon             Whitman College       25:54.00                   
 52 VanSteenbergh, Mary          Bruin Track Club      25:54.70   41              
 53 Pesanti, Maggie              Concordia (Ore.)      25:55.80   42              
 54 Rose-Witt, Chiara            Pacific Lutheran      25:58.30   43              
 55 Zanon, Becca                 Corban College        25:58.80   44              
 56 Skordahl, Zoe                Western Oregon        25:59.70   45              
 57 Mendelsohn, Lori             Whitman College       26:00.50                   
 58 Kirsininskas, Ashley         UO Running Club       26:03.10                   
 59 Fischer, Leighann            Bruin Track Club      26:09.30   46              
 60 Nelson, Erica                Western Oregon        26:12.20                   
 61 Mullins, Jennifer            Lewis & Clark         26:17.00                   
 62 Hartwig-Smith, Dawn          Bruin Track Club      26:20.50   47              
 63 Jensen, Kelly                Whitman College       26:22.80                   
 64 Garrett, Krista              Whitman College       26:23.60                   
 65 Sinicrope, Amber             Oregon Tech           26:24.30   48              
 66 Strutz, Bethany              George Fox            26:27.00   49              
 67 George, Gretchen             Linfield College      26:28.70   50              
 68 Turner, Kayley               Pacific Lutheran      26:30.40   51              
 69 cross, Lauren                Corban College        26:33.20   52              
 70 Edwards, Melissa             Northwest Christian   26:38.60   53              
 71 Mering, Ellen                Lewis & Clark         26:41.60                   
 72 Bollen, Natalie              Pacific Lutheran      26:43.80   54              
 73 Brusewitz, Hayley            Pacific University    26:45.10                   
 74 McDade, Sarah                Pacific Lutheran      26:45.90                   
 75 Strauser, Alethea            Corban College        26:46.90   55              
 76 Baron, Claire                Whitman College       26:55.00                   
 77 Foster, Olivia               Lewis & Clark         27:04.20                   
 78 Chory, Kayla                 Whitman College       27:16.80                   
 79 Welling, Courtney            Corban College        27:19.70   56              
 80 moller, carli                Unattached            27:20.50                   
 81 Anderson, Ashley             Lewis & Clark         27:31.30                   
 82 Smith, Statia                Oregon Tech           27:32.30   57              
 83 Courtain, Sam                Lewis & Clark         27:32.70                   
 84 Huisinga, Mollee             Whitman College       27:44.30                   
 85 Kristovich, Melissa          George Fox            27:45.50   58              
 86 Olson, Jenna                 Concordia (Ore.)      27:51.20   59              
 87 Cordes, Amanda               Linfield College      27:52.50   60              
 88 Peterson, Kira               Whitman College       27:53.90                   
 89 Rozar, Janna                 Whitman College       27:56.50                   
 90 Batdorf, Emily               George Fox            27:57.60   61              
 91 Howard, Bethany              Northwest Christian   28:05.30   62              
 92 Last, Meesha                 Whitman College       28:23.70                   
 93 Clark, Olivia                George Fox            28:32.00   63              
 94 Ostenaa, Kelsey              Lewis & Clark         28:44.50                   
 95 Reiterman, Lauren            Lewis & Clark         28:45.10                   
 96 Reese, Kaitlin               Pacific Lutheran      28:47.70                   
 97 Fowler, Natalie              Whitman College       28:54.10                   
 98 gamble, grace                Corban College        29:09.20   64              
 99 Falk, Hayley                 Whitman College       29:26.00                   
100 Hartzell, Monica             George Fox            29:29.80   65              
101 VanDenhoek, Kelsey           George Fox            29:30.20   66              
102 Moore, Kylie                 Western Oregon        29:55.70                   
103 McMillan, Amanda             Oregon Tech           30:05.90   67              
104 shepherd, kaitlin            Corban College        30:29.20   68              
105 Adams, Bethany               Bruin Track Club      30:38.80   69              
106 hathorn, heidi               Corban College        30:40.90                   
107 Lefaver, Veronica            Northwest Christian   30:45.90                   
108 Kelly, Bates                 Bruin Track Club      31:58.50   70              
109 Swingle, Kayla               Oregon Tech           34:25.00   71              
110 Demott, Mckenzie             Oregon Tech           37:42.00   72              
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
   1 Whitman College              35    3    5    7    9   11   20   22           
      Total Time:  1:56:59.50                                                     
         Average:    23:23.90                                                     
   2 Lewis & Clark College        60    4    8   10   15   23   27   34           
      Total Time:  1:58:38.50                                                     
         Average:    23:43.70                                                     
   3 Linfield College             88    1   17   19   25   26   50   60           
      Total Time:  2:00:15.70                                                     
         Average:    24:03.14                                                     
   4 Northwest Christian         113    6   18   24   32   33   53   62           
      Total Time:  2:02:26.80                                                     
         Average:    24:29.36                                                     
   5 Concordia (Ore.)            120    2   16   21   39   42   59                
      Total Time:  2:02:38.40                                                     
         Average:    24:31.68                                                     
   6 Western Oregon University   127   12   14   30   35   36   40   45           
      Total Time:  2:03:24.80                                                     
         Average:    24:40.96                                                     
   7 Pacific Lutheran Universi   151   13   28   29   38   43   51   54           
      Total Time:  2:05:18.50                                                     
         Average:    25:03.70                                                     
   8 Corban College              238   31   44   52   55   56   64   68           
      Total Time:  2:11:41.70                                                     
         Average:    26:20.34                                                     
   9 Bruin Track Club            273   41   46   47   69   70                     
      Total Time:  2:21:01.80                                                     
         Average:    28:12.36                                                     
  10 Oregon Institute of Techn   280   37   48   57   67   71   72                
      Total Time:  2:23:57.70                                                     
         Average:    28:47.54                                                     
  11 George Fox University       296   49   58   61   63   65   66                
      Total Time:  2:20:11.90                                                     
         Average:    28:02.38   
 
